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 自己受容体でもある D2 受容体活性がドパミン遊離に影響しない事か
ら，扁桃体基底外側核におけるドパミンは、後シナプスの D2-like 受容
体を介して呼吸数を増加する事が示唆された．これは、情動性呼吸調節
に関連していると考えられる。 
 
